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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. Faktor yang diduga 
sebagai penentu kesediaan pelanggan membayar harga premium adalah citra 
merek, kualitas produk dan corporate social responsibility. Penelitian ini 
merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Anselmsson et al. (2014) 
dengan variabel yang diamati yaitu citra merek, kualitas produk, corporate social 
responsibility dan kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium.   
Obyek penelitian ini adalah produk Eiger karena produk Eiger memiliki 
harga jual yang paling tinggi dibandingkan produk lain yang sejenis. Jumlah 
sampel pada penelitian ini sebanyak 235 pelanggan yang bersedia membayar 
harga premium untuk sebuah produk Eiger di wilayah Surakarta. Sedangkan 
teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling, dimana terdapat kriteria tertentu yaitu konsumen yang sudah 
membeli produk Eiger dengan harga premium di wilayah Surakarta dan 
mengetahui corporate social responsibility Eiger melalui website resmi. Penelitian 
ini menguji tiga hipotesis yaitu: 1) pengaruh citra merek terhadap kesediaan 
pelanggan untuk membayar harga premium, 2) pengaruh kualitas produk 
terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium, 3) pengaruh 
corporate social responsibility terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar 
harga premium, dengan alat uji hipotesis yang digunakan adalah model 
persamaan struktural (Structural Equation Model). 
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) citra merek 
berpengaruh positif pada kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium, 
2) kualitas produk berpengaruh positif pada kesediaan pelanggan untuk 
membayar harga premium, 3) corporate social responsibility berpengaruh positif 
terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium. 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang meliputi variabel, dan 
obyek amatan yang terbatas pada pelanggan Eiger di wilayah Surakarta. 
Sehingga dalam penelitian selanjutnya diharap melengkapi keterbatasan dalam 
penelitian ini. 
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ANALYSIS THE EFFECT OF BRAND IMAGE QUALITY PRODUCTS, AND 
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This study aims to examine the factors which is influence the willingness 
of customers to pay a premium price. Determinant factors suspected as customer 
willingness to pay a premium price is the brand image, product quality and 
corporate social responsibility. This study is a replication of a study conducted by 
Anselmsson et al. (2014) with the observed variables are brand image, product 
quality, corporate social responsibility and the willingness of customers to pay the 
premium price. 
Object of this research is one of famous brand named EIGER. EIGER has 
the highest selling price compared to other similar products. The number of 
samples in this study as many as 235 customers who are willing to pay a 
premium price for the Eiger in Surakarta. While the sampling technique used in 
this research is purposive sampling, where there are certain criteria that 
consumers who have purchased Eiger at a premium price in Surakarta and 
knowing the corporate social responsibility of the Eiger via the official website. 
This study tested three hypotheses: 1) the influence of brand image to the 
willingness of customers to pay a premium price, 2) the impact of product quality 
on the willingness of customers to pay a premium price, 3) the influence of 
corporate social responsibility to the willingness of customers to pay a premium 
price, with test equipment hypothesis used is structural equation modeling 
(structural equation Model). 
The results of this study concluded that: 1) the positive effect of brand 
image on the willingness of customers to pay a premium price, 2) the quality of 
the product has positive influence on the willingness of customers to pay a 
premium price, 3) corporate social responsibility positive effect on the willingness 
of customers to pay a premium price. 
This study could not be separated from the limitations that include 
variables, and the object of observation is limited to Eiger customers in 
Surakarta. Furthermore, this studies are expected to complete the limitations of 
this study. 
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“Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tuanya, dan murka Allah (akibat) 




“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
hanya kepada Tuhan yang berharap.” 
 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 
“Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang mengambil 
sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna.” 
 
Quotes: The Prophet Muhammad SAW 
 
 
Selalu yakin dan percaya bahwa rencana Allah SWT adalah yang terbaik. 
 
 
“Luck is preparation that meets opportunity” 
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